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RESUMO 
 
O projeto teve como objetivo acolher as escolas da região litoral sul de Santa 
Catarina e norte do Rio Grande do Sul, apresentando as estruturas de ensino, 
biblioteca, refeitório, alojamentos, áreas esportivas e parte agrícola, esclarecendo 
sobre o processo seletivo para ingresso de alunos nos cursos de Técnico em 
Agropecuária ou para o superior de Engenharia Agronômica. O agendamento das 
visitas é realizado pelo site da instituição, através do preenchimento de um formulário 
on-line. Foram atendidas 526 pessoas pelo projeto, sendo recebidas 15 escolas 
totalizando 502 alunos e mais 7 famílias que realizaram visitas individuais totalizando 
24 pessoas.       
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ABSTRACT 
 
The project aimed to host schools in the southern coastal region of Santa Catarina 
and north of Rio Grande do Sul, presenting the teaching structures, library, cafeteria, 
lodgings, sports areas and agricultural area, explaining the selective process for 
admission of students in the courses of Agricultural Technician or to the superior of 
Agronomic Engineering. The scheduling of the visits is carried out by the institution 
website, by completing an online form. The project was attended by 526 people, with 
15 schools totaling 502 students and another 7 families that had individual visits 
totaling 24 people. 
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 
 
A diversificação da metodologia do ensino, possibilita o favorecimento da 
aprendizagem das crianças e adolescentes, levando em consideração sua 
heterogeneidade etária, cultural e formativa (Oliveira, Gastal; 2000). 
O projeto “Visitas orientadas: uma contribuição para a divulgação e ingresso 
de novos alunos IFC Campus Santa Rosa do Sul” tem como objetivo apresentar as 
estruturas do instituto para a comunidade externa, buscando a sociabilidade entre 
Ensino, Pesquisa, Extensão, além de servir de espaço para divulgar e promover o 
IFC como opção de ensino técnico integrado ao ensino médio e superior para futuros 
alunos, apresentando aos visitantes os setores do instituto às escolas e famílias com 
ênfase nas turmas de 8° e 9°, dos municípios da região da AMESC e demais regiões 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo a visita orientada uma ferramenta de 
padronização das informações repassadas favorecendo o público externo. 
 
 
METODOLOGIA 
 
 
Para a execução das visitas orientadas no ano de 2018 foi utilizado a 
ferramenta de agendamento on-line, de modo que os interessados a conhecer o 
Campus realizam o acesso no site do Instituto http://www.santarosa.ifc.edu.br/, 
clicam no ícone  “Visite o Campus” e respondem um questionário, a partir destes 
dados os voluntários organizam o cronograma de horários para cada turma de 
visitantes, sendo escolas ou famílias. 
As atividades são realizadas por meio do método expositivo e dialogado, que 
estimulam a interação entre o guia e os visitantes, sendo uma das estratégias 
aplicada no ensino, que segundo Anastasiou e Alves (2006, p. 79), “propicia ao aluno 
a obtenção e organização de dados, a interpretação e análise crítica, a comparação 
e a síntese do conteúdo apresentado”. 
É abordado durante as visitas um breve histórico do Instituto Federal 
Catarinense e com ênfase no IFC Campus Santa Rosa do Sul, expondo suas 
  
principais características, número de alunos, número de alunos alojados, tamanho 
da área experimental, espécies e quantidades de animais, metodologia das aulas 
práticas e os meios de acesso para o curso Técnico em Agropecuária e para o 
superior em Engenharia Agronômica oferecidos pela instituição. Prezando sempre 
pela qualidade da informação repassada e captação dos futuros alunos. 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 
As visitas orientadas facilitam a compreensão do processo de ingresso nos 
cursos técnico e superior do IFC Campus Santa Rosa do Sul, através da metodologia 
de apresentação da estrutura física e funcionamento das atividades e por 
consequência aumentam o número de inscritos por vaga disponível. 
No ano de 2018 mais de 500 pessoas foram contempladas de forma direta 
pelo projeto, números estes expressados nas tabelas 1 e 2 que seguem a abaixo. 
Dos públicos atendidos estão escolas dos estados de Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, além de famílias que procuram a instituição para compreender como é o 
funcionamento de uma instituição que oferta ensino integral, refeições diárias e 
alojamentos de forma gratuita, pública e de qualidade. 
Tabela 1. Número de visitantes. 
Visitas com Escolas do RS e SC em 2018 
Número de Escolas Número de Alunos 
15 502 
 
Tabela 2. Número de visitantes individuais.  
Visitas com Famílias em 2018 
Número de Famílias Número de Alunos 
7 24 
 
O impacto das visitas orientadas se estende além dos números, não sendo 
possível mensurar o impacto da informação que os visitantes absorvem e levam 
consigo, essa nova experiência vivenciada será levada para seus círculos de 
  
convivência e propagará o que viram e ouviram no IFC Campus Santa Rosa do Sul 
por meio de sua comunicação irá difundir para muitas pessoas os benefícios de 
ingressar na rede federal de ensino. 
Como se observa nas imagens a seguir os visitantes são acolhidos e 
recebem um breve histórico da instituição e seguem em caminha pelas estruturas da 
escola, sendo este um método interativo e autoexplicativo de bons resultados, que 
vão ao encontro do que o bolsista interlocutor está passando, facilitando sua didática. 
Imagem 1. Acolhimento de alunos para visita. 
 
Imagem 2. Alunos acompanhados do bolsista no setor da bovinocultura. 
  
O projeto é reconhecido pelo público externo e valorizado pelos mesmos, por 
abrir as postas da instituição para que mais adolescentes possam planejar seu futuro, 
levando em consideração a possibilidade de ingressar em uma escola federal de 
ensino técnico e cursar ao mesmo tempo o ensino médio. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O encanto que as crianças e adolescentes desenvolvem ao conhecer um 
ambiente escolar Federal, amplo, organizado, com alunos uniformizados, em uma 
estrutura de fazenda, observando as práticas agrícolas, ocasiona um impacto 
positivo e transforma as ambições dos visitantes, sendo fator determinante na 
decisão para tornarem-se novos alunos do IFC Campus Santa Rosa do Sul. 
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